



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 官 卜 主 う の の 定 ソ に  官 ¬ マ ぐ イ 地 工 か  モ て
豪 縁 占 農 鑑 ≧ 讐 曾 ゲ 客 干 衰 F 落 晶 あ 縁 ル 危 雲 ラ を
長 究 研 果 つ 的 づ 職 ラ こ ロ フ マ 史 導 対 保 時 行 次 に も
官 L 究 と た 昇 け を フ ろ ツ ア 共 の 層 象 護 代 わ 大 よ の
マ 長 ラ
｀
よ 門 で 特 P う る 務 の l め サ 外 力 さ  が
―-140-‐
-141-
古
代
ロ
ー
マ
史
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
　
一高
橋
第
二
に
、
社
会
経
済
史
に
お
け
る
成
果
が
あ
る
。
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
、
短
い
期
間
を
取
っ
て
政
治
の
分
析
を
す
る
場
合
よ
り
は
、
長
い
期
間
を
取
っ
て
集
団
の
社
会
分
析
を
す
る
場
合
の
ほ
う
が
、
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ー
マ
共
和
政
期
の
指
導
層
の
あ
り
か
た
は
、
古
典
的
な
研
究
課
題
で
あ
り
、
す
で
に
古
代
人
も
、　
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
「
新
人
」
と
い
う
言
葉
は
、　
一
関
の
中
で
最
初
に
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
人
を
指
す
も
の
と
し
て
、
古
代
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ワ
イ
ズ
マ
ン
の
鉢
）
―
マ
元
老
院
の
新
人
、　
前
一
三
九
―
―
後
一
四
年
」
（
一
九
七
十
）
は
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
か
ら
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
ま
で
の
期
間
の
「
新
人
」
の
各
々
に
つ
い
て
、
出
身
地
、
親
子
関
係
、
婚
姻
、
財
産
、
最
高
位
に
至
る
ま
で
の
官
職
昇
進
を
、
徹
底
的
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
を
通
じ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
等
質
の
社
会
集
団
で
は
な
く
、
政
治
へ
の
関
わ
り
に
お
い
て
同
系
の
人
び
と
の
集
団
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
新
人
の
昇
進
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
つ
か
の
立
法
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
投
票
法
（前
一
三
九
年
）
や
マ
リ
ウ
ス
の
選
挙
法
（
前
一
一
九
年
）
に
よ
っ
て
秘
密
投
票
が
導
入
さ
れ
、
選
挙
の
さ
い
に
貴
族
の
影
響
力
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、　
ロ
ー
マ
市
民
権
の
付
与
の
の
ち
、
イ
タ
リ
ア
都
市
の
出
身
者
が
元
老
院
に
進
出
す
る
様
子
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
市
民
権
を
得
て
三
代
目
ま
で
に
元
老
院
議
員
に
な
る
者
は
稀
で
あ
り
、
ま
た
出
身
地
に
よ
っ
て
昇
進
に
差
が
あ
る
。
ま
た
保
護
・
被
保
護
関
係
も
重
要
で
、　
マ
リ
ウ
ス
や
ボ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
同
郷
で
あ
る
こ
と
が
、
昇
進
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
結
婚
の
縁
故
に
つ
い
て
も
考
察
が
な
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
都
市
の
有
力
者
と
ロ
ー
マ
貴
族
の
間
の
婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
た
。
但
し
貴
族
層
の
中
で
の
名
門
と
新
参
と
の
区
別
は
存
続
し
た
。
宗
教
や
祭
儀
の
役
職
は
、
新
人
の
手
に
は
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
モ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
よ
っ
て
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
働
い
た
か
の
検
討
が
可
能
に
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
公
法
の
枠
の
中
で
、
機
会
を
利
用
し
た
り
、
新
し
い
可
能
性
を
追
求
し
た
り
す
る
方
策
が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
に
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
コ
レ
の
「
共
和
政
期
の
騎
士
身
分
」
公
九
六
和
〕
も
、　
同
様
な
関
心
に
発
し
、
同
様
な
分
析
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
第
一
巻
は
、
「
法
的
定
義
と
社
会
的
構
造
」
と
題
す
る
七
百
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
労
作
で
、
著
者
は
こ
の
社
会
集
回
の
構
造
を
分
析
し
、
従
来
の
見
解
の
正
す
べ
き
も
の
を
正
し
て
ゆ
く
。
騎
士
は
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
地
方
都
市
の
出
身
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
活
動
は
法
律
関
係
や
自
由
業
の
分
野
が
目
立
ち
、
実
業
に
い
そ
し
む
中
産
階
級
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
政
治
的
実
利
よ
り
は
威
信
と
平
穏
を
求
め
る
。
こ
の
立
論
の
基
礎
に
は
、
精
密
な
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
第
二
巻
全
九
七
四
）
に
こ
の
よ
う
な
作
業
の
模
範
と
い
う
べ
き
形
で
結
実
し
て
い
る
。
こ
の
巻
は
、
―-142-―-143-
無
味
乾
県
の
付
録
の
類
で
は
な
く
、
関
係
す
る
人
物
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
、
事
例
研
究
や
類
型
研
究
の
域
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、　
ｒ
ｌ
マ
社
会
に
お
い
て
、
指
導
層
の
内
部
で
は
、
富
と
社
会
的
地
位
と
の
間
に
ど
ん
な
関
係
が
あ
っ
た
か
。
シ
ャ
ッ
ッ
マ
ン
の
（
４６
）
「
元
老
院
議
員
の
富
と
ロ
ー
マ
の
政
治
」
企
九
七
五
）
は
、　
こ
の
問
題
を
問
い
、
二
百
二
十
名
の
元
老
院
議
員
に
つ
い
て
、
資
産
、
す
な
わ
ち
土
地
、
財
政
活
動
、
貸
借
、
収
入
と
支
出
に
関
す
る
史
料
を
収
集
し
、
経
済
的
な
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
い
う
べ
き
も
の
を
ま
と
め
た
。
こ
の
研
究
に
よ
る
と
、
元
老
院
議
員
の
富
は
、
源
泉
は
騎
士
と
同
じ
で
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
対
立
は
、
経
済
的
利
害
の
対
立
か
ら
で
は
説
明
で
き
な
い
。
富
は
、
政
治
的
な
地
位
に
到
達
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
の
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
保
証
す
る
十
分
な
条
件
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
、
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
成
果
が
、
比
較
的
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
富
に
関
す
る
指
標
は
評
価
し
難
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
正
確
な
数
字
や
全
体
的
な
調
査
が
な
い
と
、
表
に
出
た
も
の
や
主
観
的
な
評
価
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
さ
て
指
導
層
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
下
層
民
に
向
か
う
場
合
、
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
難
か
し
く
な
る
。　
ロ
ー
マ
社
会
の
階
層
と
し
て
は
、
解
放
奴
隷
は
、
騎
士
身
分
な
ど
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
が
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
彼
ら
に
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
》
つ
い
て
ト
レ
ジ
ャ
リ
の
「
共
和
政
末
期
の
ロ
ー
マ
の
解
放
奴
隷
六
一
九
六
九
）
の
労
作
が
あ
る
。
共
和
政
末
期
の
解
放
奴
隷
と
そ
の
家
族
は
、　
ロ
ー
マ
市
民
人
口
の
七
五
な
い
し
九
〇
％
の
多
数
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。
彼
ら
の
う
ち
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
及
ぶ
の
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
。
下
層
民
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
限
界
は
き
び
し
い
。
第
三
に
、
様
々
な
分
野
に
お
け
る
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
中
か
ら
、
三
つ
の
成
果
を
あ
げ
る
。
ま
ず
そ
の
一
は
、
古
典
著
作
の
真
純
性
の
批
判
に
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
キ
ヶ
口
に
あ
て
た
手
紙
「
立
候
補
の
心
得
」
は
、
キ
ケ
ロ
が
コ
ン
ス
ル
に
立
候
補
し
た
時
、
そ
の
弟
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
著
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
真
純
性
に
疑
い
が
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
は
弁
論
術
の
演
習
論
文
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
論
点
と
な
る
の
は
、
用
語
の
特
色
や
心
理
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
推
測
で
、
か
な
り
主
観
的
な
要
素
が
は
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ研
究
を
行
った
と
こ（犯
、
著
者
は
で
た
ら
め
の
人
名
は
一
切
あ
げ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
政
界
に
関
わ
り
の
あ
る
人
物
を
完
全
に
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
の
知
識
を
偽
作
者
に
帰
す
る
の
は
難
か
し
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
二
は
、
考
古
学
上
の
調
査
に
よ
っ
て
出
て
き
た
人
名
の
確
認
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ー
ユ
沖
の
プ
ラ
ニ
エ
島
の
漂
着
古
代
ロ
ー
マ
史
プ
ロ
ノ
ボ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
　
一局
橋
物
第
二
号
の
調
査
の
さ
い
、
多
数
の
つ
ぼ
（
ア
ン
フ
ォ
ラ
）
と
共
に
、
船
荷
の
中
に
ポ
ッ
ツ
万
り
か
ら
の
染
料
の
荷
が
あ
っ
た
。
陶
器
が
多
い
の
で
年
代
推
定
な
ど
は
可
能
と
思
わ
れ
た
が
、
容
易
に
解
決
し
な
か
っ
た
。
結
局
キ
ケ
Ｆ
周
辺
の
人
物
の
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
か
（
４９
）
ら
、
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
フ
ォ
ラ
に
、　
マ
ル
ク
ス
・
ト
ゥ
ッ
キ
ウ
ス
・
ガ
レ
オ
と
い
う
人
物
名
と
、
そ
の
親
子
関
係
と
ト
リ
ブ
ス
所
属
が
記
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
キ
ヶ
口
の
手
紙
に
よ
る
と
、
前
四
七
年
に
キ
ケ
Ｆ
は
、
ガ
レ
オ
と
い
う
人
の
追
産
を
相
続
し
て
お
り
、
ま
た
あ
る
友
人
か
ら
キ
ケ
ロ
に
あ
て
た
手
紙
の
中
に
、
マ
ル
ク
ス
・
ト
ゥ
ッ
キ
ウ
ス
と
い
う
人
名
が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
キ
ケ
ロ
に
は
ウ
ェ
ス
ト
リ
ウ
ス
と
い
う
友
人
が
い
て
、
ポ
ッ
ツ
ォ
リ
で
仕
事
を
宮
ん
で
お
り
、
問
題
の
船
荷
と
は
関
わ
り
の
あ
り
そ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
場
の
持
主
は
、
通
商
を
営
む
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
友
人
と
組
ん
で
、　
一
方
が
ポ
ッ
ツ
ォ
リ
で
船
を
提
供
し
、
他
方
が
西
方
の
港
ま
で
航
海
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
今
の
キ
ケ
Ｆ
の
手
紙
の
中
に
は
、
あ
る
人
物
に
対
し
て
、
ト
ゥ
ッ
キ
ウ
ス
と
ウ
ェ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
共
同
し
て
、
訴
訟
を
行
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ポ
ッ
ツ
汀
り
の
ウ
ェ
ス
ト
リ
ウ
ス
と
そ
の
仲
間
の
ト
ゥ
ッ
キ
ウ
ス
が
、
キ
ケ
ロ
の
周
辺
の
人
物
で
あ
っ
て
、
問
題
の
船
荷
の
人
名
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
三
も
、
考
古
学
的
な
調
査
と
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
と
の
連
携
の
例
で
あ
る
。
キ
ヶ
口
周
辺
の
人
物
の
プ
ロ
ッ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
ツ キ
究
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ッ
ツ
ォ
に
お
い
て
製
陶
の
仕
事
場
の
持
主
が
、
町
の
有
力
者
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
地
元
の
貴
族
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
ロ
ー
マ
で
元
老
院
議
員
で
あ
っ
た
り
、
元
老
院
議
員
と
関
係
の
あ
る
者
た
ち
で
あ
っ
て
、
製
陶
も
大
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
も
の
で
、
製
陶
に
よ
っ
て
富
を
得
た
者
が
瞭
業
を
拡
大
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
４
　
研
究
の
動
向
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
に
お
い
て
成
果
を
あ
げ
た
が
、
研
究
の
短
所
や
限
界
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
モ
ラ
ン
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ス
ト
ー
ン
の
前
述
の
所
論
を
顧
み
、
ス
ト
ー
ン
の
指
摘
が
そ
の
ま
ま
ロ
ー
マ
史
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
も
あ
て
は
ま
る
と
云
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
研
究
に
は
、
資
料
の
あ
り
か
た
に
出
来
す
る
限
界
が
あ
る
。
現
存
の
資
料
の
伝
わ
り
か
た
が
、
す
で
に
偶
然
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
れ
も
標
本
と
し
て
代
表
的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
資
料
は
、
上
流
階
層
に
関
し
て
多
く
、
下
層
に
関
し
て
少
な
い
か
ら
、
研
究
の
対
象
は
選
良
に
偏
る
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
の
は
、
限
ら
れ
た
資
料
に
も
と
づ
く
考
察
の
結
果
を
、　
一
般
化
す
る
場
合
に
、
ど
の
く
ら
い
の
有
効
性
を
保
て
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
、
標
本
の
代
表
性
の
問
題
で
、
標
本
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
が
、
ど
の
程
度
、
全
体
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
ラ
ン
は
こ
こ
で
、
調
査
の
原
則
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
集
団
が
等
質
の
も
の
か
ら
成
る
と
き
は
、
標
本
は
少
な
く
て
す
み
、
集
団
が
異
質
の
も
の
か
ら
成
る
と
き
は
、
標
本
は
多
く
取
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
が
、
広
く
有
効
性
を
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
砕
文
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
官
職
経
歴
の
意
味
合
い
を
検
討
す
る
よ
う
な
場
合
、
関
係
者
は
等
質
、
職
務
の
引
継
ぎ
は
客
観
的
に
な
さ
れ
る
と
見
ら
れ
、
碑
文
資
料
の
伝
わ
り
か
た
に
偶
然
は
あ
っ
て
も
、
考
察
の
適
切
さ
は
損
な
わ
れ
な
い
。
他
方
、
な
ん
ら
か
の
集
団
、
家
門
や
身
分
や
党
派
な
ど
の
、
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
な
方
策
の
展
開
な
ど
を
問
題
に
す
る
場
合
、
調
査
の
結
果
の
取
扱
い
は
、
注
意
が
必
要
に
な
る
。　
一
つ
に
は
、
対
象
と
な
る
人
び
と
の
範
囲
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
標
本
が
代
表
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
多
く
、
し
か
も
散
ら
ば
っ
て
い
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
必
ら
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
行
動
の
原
理
は
主
観
的
で
あ
っ
て
、
対
象
と
な
る
個
人
や
集
団
な
ど
の
状
況
判
断
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
、
対
象
と
な
る
人
た
ち
を
、
等
質
と
見
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
平
均
値
や
そ
の
周
辺
の
と
こ
ろ
が
重
ん
じ
ら
れ
、
偏
差
の
大
き
い
も
の
は
重
ん
じ
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
史
苑
（第
二
十
巻
第
一
号
）
よ
う
な
傾
向
に
そ
っ
て
、
研
究
者
が
み
ず
か
ら
資
料
を
組
み
立
て
て
、
「
メ
タ
資
料
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
用
い
て
、
作
業
を
進
め
よ
う
と
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
一
環
と
し
て
、　
ロ
ー
マ
人
の
血
統
や
婚
姻
を
た
ど
る
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、　
ロ
ー
マ
人
の
命
名
法
に
も
と
づ
い
て
、
各
氏
族
や
各
家
族
の
成
員
の
確
認
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
調
査
に
お
い
て
も
、
対
象
と
な
る
人
び
と
を
等
質
な
も
の
と
し
て
扱
う
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
親
子
や
婚
姻
の
関
係
が
直
接
に
政
治
と
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
の
に
、
調
査
に
も
と
づ
い
て
、
「
こ
の
家
族
に
し
て
こ
の
政
策
あ
り
」
と
い
う
整
理
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
研
究
の
お
も
む
く
傾
向
と
し
て
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
功
績
は
、
史
料
や
情
報
の
取
扱
い
に
精
密
の
度
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
ツ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
調
査
作
業
そ
の
も
の
が
、
多
方
面
の
史
料
の
渉
猟
と
厳
密
な
史
料
批
判
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
結
果
を
ま
と
め
た
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
基
礎
資
料
が
、
今
後
の
研
究
の
精
密
さ
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
。フ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
、
歴
史
研
究
の
一
つ
の
接
近
作
業
に
す
ぎ
な
い
と
は
云
え
る
が
、
そ
の
本
領
と
い
う
べ
き
社
会
的
選
良
の
研
究
の
よ
う
な
一
定
の
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
丁鞭
―-144-
了
古
代
ロ
ー
マ
史
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
　
一高
橋
が
モ
ラ
ン
の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
。
あ
と
が
き
こ
の
小
論
は
、　
一
九
八
七
年
度
に
本
学
の
大
学
院
史
学
専
攻
課
程
の
「
史
学
史
」
の
講
義
が
、
西
洋
史
の
教
員
五
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
さ
い
、
担
当
時
間
の
た
め
に
用
意
し
た
草
稿
に
、
こ
の
た
び
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
僚
教
員
諸
氏
か
ら
、
特
に
加
筆
に
さ
い
し
て
は
青
木
康
氏
か
ら
、
御
教
示
を
頂
く
こ
と
が
で
き
、
感
謝
し
て
い
る
。
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の
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界
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ナ
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